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THE FIRST ANNUAL SHOSTAKOVICH FESTIVAL 
October 28 through October 31, 1983 
THE BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY RCHESTRA 
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(1920, rev. 1947) 
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op. 26 (1921) 
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Andantino 
Allegro ma non troppo 
I. Stravinsky 
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S. Prokofiev 
(1891-1953) 
ANTHONY DI BONAVENTURA, piano soloist 
- INTERMISSION -
Symphony No. 5 in D Minor, op. 47 
(1937) 
Moderato 
Allegretto 
Largo 
Allegro non troppo 
* * * 
D. Shostakovich 
(1906-1975) 
Mr. di Bonaventura is a member of the School of Music faculty • 
The use of recording devices during public performances 
is forbidden. 
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